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Кто не помнит, как еще несколько лет назад продовольственная безопасность Армении, 
являясь важной составной частью системы национальной безопасности страны, больше 
походила на: ее отсутствие. Потеряв после бездумной приватизации почти все свое 
птицеводство и свиноводство и имея до 70% спада по крупному и мелкому рогатому скоту, 
мы вынуждены были завозить в страну элементарные пищевые продукты сомнительного 
качества. Сегодня же ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. 
Об этом, кстати, свидетельствуют ежегодно, с 1998 года организуемые правительством РА 
конкурсы качества, где неизменными победителями становятся местные компании, 
работающие в сфере пищепрома. Вот и на днях, согласно правительственному 
постановлению от 7 ноября, призы в области качества были вручены целому ряду 
организаций, специализирующихся на выпуске алкогольной и безалкогольной продукции, 
моющих и других химических веществ, в птицеводстве. 
По словам премьера Армении Андраника Маргаряна, сказанным на торжественной 
церемонии вручения наград, достижения местного производителя за последние годы 
очевидны и правительство постарается за счет корректировки ряда законов создать для них 
еще более благоприятные условия. 
В мире то и дело вспыхивают болезни скота - и в этом плане отрадно отметить, что ныне на 
внутреннем рынке "с большим отрывом" доминируют, к примеру, местные разнообразные и 
качественные колбасы (70-80% рынка), которые к тому же изготовляются в основном на базе 
отечественного мяса. То есть весь цикл производства протекает внутри страны - можно 
сказать, на наших глазах. Более того, армянские фирмы начали поставлять мясопродукты и 
на экспорт. А ведь в свое время наш потребитель был вынужден довольствоваться завезенной 
невесть откуда колбасой, чуть ли не половину содержания которой составлял... крахмал. 
Примерно по тому же "сценарию" происходило вытеснение с внутреннего рынка импортных 
молокопродуктов, пива, табачных изделий, кондитерскомакаронной продукции. Все эти 
производства поднялись на наших глазах в условиях довольно жесткой конкуренции. 
Любопытный факт: еще недавно самолеты, прилетавшие в Армению, вынуждены были везти 
с собой даже борт-питание на обратную дорогу. А на днях уже приз качества правительства 
РА получает ЗАО "Авиаснунд", в прошлом году внедрившее в этой сфере новые технологии 
и ныне успешно обслуживающее почти все рейсы различных авиакомпаний, совершающих 
посадку в аэропорту "Звартноц". 
А яйца? К весне 2000 года местные "несушки" практически полностью вытеснили с 
внутреннего рынка экологически не безопасные аналоги из Турции и Ирана. Тогда же был 
брошен и "пробный камень": партии армянских яиц начали поставляться в Грузию. Теперь, 
как сообщил "РА" пресс-секретарь Минсельхоза РА Ваагн Мартиросян, в рамках 
Продовольственной программы РА то же происходит и с куриным мясом. Возрождение и 
реконструкция ряда крупнейших птицефабрик республики позволит уже в следующем году 
добиться полного самообеспечения и по этой важной товарной группе. 
Так вкратце выглядит обеспечение продовольственной безопасности страны. И не в 
декларациях, а на деле. 
 
